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A. Latar Belakang Peneltian 
Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang dicanangkan pemerintah 
untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tujuan dari kurikulum 
2013 adalah mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pribadi yang 
berkarakter, produktif, kreatif, inovatif, serta mampu bersaing secara regional 
maupun internasional. Kurikulum ini menggunakan pendekatan saintifik yang 
berpusat pada proses keaktifan dari peserta didik, setiap materi pembelajaran 
dijelaskan secara ilmiah sehingga dapat menciptakan suatu proses pembelajaran 
yang interaktif dalam menggali segala informasi dari sumber belajar yang ada 
(Permendikbud, 2014).  
Pembelajaran Programmable Logic Controller (PLC) merupakan salah 
satu bentuk perkembangan teknologi di bidang industri yang dituangkan dalam 
kurikulum pendidikan. Pembelajaran PLC di SMK khususnya pada Paket 
Keahlian Teknik Otomasi Industri merupakan bagian dari mata pelajaran sistem 
kontrol terprogram. Pada mata pelajaran sistem kontrol terprogram mencakup 
pembelajaran mikrokontroller dan PLC. Pencapaian kompetensi pada 
pembelajaran PLC yang didapatkan peserta didik tentu saja sangat dipengaruhi 
oleh cara penyampaian seorang guru. Sejauh mana guru dapat mengembangkan 
pembelajaran yang efektif, sehingga Kompetensi Dasar yang diharapkan dapat 
tercapai. Kompetensi Dasar yang diharapkan  harus berlandaskan pada 
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.  
Salah satu kompetensi yang perlu dimiliki seorang guru dalam 
melaksanakan tugasnya adalah mengembangkan perangkat pembelajaran. 
Pengembangan perangkat pembelajaran penting dilakukan oleh seorang guru agar 
pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, memotivasi peserta didik, dapat 
menumbuhkan kreatifitas peserta didik serta sesuai dengan Kompetensi Dasar 
yang ingin dicapai. Salah satu upaya yang akan ditempuh yaitu dengan 
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Selama beberapa dekade terakhir, pengajaran dan pembelajaran berbasis 
proyek telah terbukti menjadi metode menarik yang dapat meningkatkan 
pendidikan kejuruan secara signifikan. Secara umum, pembelajaran berbasis 
proyek (PjBL) adalah pendekatan yang dinamis dimana siswa mengeksplorasi 
masalah dan tantangan dunia nyata. Dengan jenis belajar aktif dan terlibat, siswa 
terinspirasi untuk memperoleh pengetahuan lebih dalam pada mata pelajaran yang 
mereka pelajari (Zhang, dkk. 2015). Pendekatan PjBL berpusat pada peserta didik 
dan digunakan untuk memperoleh keterampilan seperti berpikir kritis, kolaboratif, 
komunikasi, dan pemecahan masalah (Keser & Karahoca, 2010). Hal ini 
menunjukkan bahwa dengan praktek umumnya akan mendorong siswa untuk 
lebih terlibat, merasa lebih bertanggung jawab, dan mengembangkan 
kemandiriannya.  
Penelitian tentang PjBL melaporkan hasil yang positif berkaitan dengan 
hasil belajar siswa dalam bidang pengetahuan, keterampilan kolaboratif, 
keterlibatan dan motivasi, berpikir kritis dan kemampuan dalam memecahkan 
masalah (Sadat Bagherzadeh, dkk. 2014). PjBL adalah model pembelajaran yang 
melibatkan suatu proyek dalam proses pembelajaran. Proyek yang dikerjakan oleh 
siswa dapat berupa proyek perseorangan atau kelompok dan dilaksanakan dalam 
jangka waktu tertentu secara kolaboratif untuk menghasilkan sebuah produk yang 
hasilnya kemudian akan ditampilkan atau dipresentasikan. Pada pembelajaran 
PjBL kegiatan pembelajaran berlangsung secara kolaboratif dalam kelompok yang 
heterogen (Samanthis & Sulistyo, 2014).  
Dari pemaparan mengenai model PjBL tersebut dapat disimpulkan bahwa 
model tersebut cocok diterapkan pada pembelajaran PLC untuk memberikan 
pengalaman pada peserta didik agar lebih aktif dalam memecahkan permasalahan 
secara nyata sebagai modal ketika  memasuki dunia kerja. Model PjBL dapat 
dilaksanakan sebagai pendukung berjalannya perangkat pembelajaran. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil judul 
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B. Rumusan Masalah Penelitian 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti 
merumuskan masalah sebagai berikut. 
1. Bagaimana ketersediaan perangkat pembelajaran programmable logic 
controller di SMK N 1 Cimahi?  
2. Bagaimana penilaian guru terhadap perangkat pembelajaran sistem kontrol 
melalui pendekatan saintifik berbasis proyek yang kembangkan ? 
3. Bagaimana respon siswa terhadap penggunaan perangkat pembelajaran 
sistem kontrol melalui pendekatan saintifik berbasis proyek yang 
dikembangkan ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui ketersediaan perangkat pembelajaran programmable logic 
controller di SMK N 1 Cimahi; 
2. Mengetahui hasil penilaian guru terhadap perangkat pembelajaran sistem 
kontrol melalui pendekatan saintifik berbasis proyek yang kembangkan; 
dan 
3. Mengetahui  respon siswa terhadap penggunaan perangkat pembelajaran 
sistem kontrol melalui pendekatan saintifik berbasis proyek yang 
dikembangkan. 
 
D. Manfaat/ Signifikansi Penelitian 
Hasil penelitian yang diperoleh melalui penelitian ini diharapkan dapat 
mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 
wawasan dan pengetahuan penulis sebagai calon pendidik dalam 
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2. Bagi guru, hasil peneltian ini dapat digunakan sebagai salah satu variasi 
dalam mengembangkan perangkat pembelajaran pada mata pelajaran yang 
diampunya. 
3. Bagi peserta didik, melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan 
model pembelajaran berbasis proyek diharapkan dapat melatih peserta 
didik agar membiasakan diri untuk mengembangkan kreativitas, 
kemampuan berfikir, dan kemampuan analisis secara mandiri maupun 
secara berkelompok. 
 
E. Struktur Organisasi Skripsi 
Skripsi merupakan dokumentasi atas penelitian yang telah dilakukan 
terdiri dari 5 bab. Pada bab I disajikan latar belakang penelitian, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi Skripsi. 
Selanjutnya pada bab II disajikan kajian pustaka yang memberikan konteks yang 
jelas terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Bab III menyajikan 
alur penelitian secara prosedural dan teknik analisis data untuk menemukan 
temuan yang ditindaklanjuti dengan pembahasan hasil penelitian yang diuraikan 
pada bab IV. Simpulan, implikasi dan rekomendasi dari penelitian yang dilakukan 
disajikan pada bab V.  
 
